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「参加・協働型園内研修」の導入に対する若手保育者の意識











































































































































































































































































































保育経験年数 7年目 4年目 4年目
A園勤務年数 2年目 3年目 2年目
調査時の配置 以上児担任 未満児担任 以上児担任























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年報, 16, 77-83, 2004
（25）柴崎正行・金志：日本における新人保育
者の育成に関する最近の動向. 大妻女子大
学家政系研究紀要, 47, 39-46, 2011
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　調査へのご協力を賜りました3名の保育者の
みなさまに深く感謝申し上げます。また、本研
究の趣旨に賛同し、快くご承認いただきました
A園の先生方にお礼申し上げます。
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